











     









  不过，它的缺点也是明显的。仅举一例。  
  近日，颇费周折，得到一本影印的《双梅影庵丛书》，里面就有长沙叶德

















































  我们看《说文解字》怎么说：  
  “柷，乐木，椌也，从木，所以止音为节，从木，祝省声，昌六切。”  



























































  这就是这个阅读日我的一个读书稿。 
 
